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obilno koriste (što je jedna od snaga knjige), biološke predispozicije određenih naroda se 
svode na izloženost uzročnicima bolesti. To se može smatrati određenim propustom jer ako 
se objašnjava prikladnost vrsta drveta za izradu određenih predmeta, tada bi se, primjerice, 
mogle spomenuti i konkretne razlike između Europljana i podsaharskih crnaca, koje su bile 
među važnim čimbenicima tijekom kolonizacije tih područja.
Neizostavna je Diamondova podjela na povijesne i nepovijesne znanosti (str. 50 - 55). 
Temeljem četiri svojstva - metodologije, uzročnosti, predviđanja i kompleksnosti - razdvaja 
povijesne znanosti (astronomija, klimatologija, ekologija, evolucijska biologija, epidemiologija, 
geologija i paleontologija) od nepovijesnih (poput fizike, kemije i molekularne biologije) 
te pritom ukazuje na sličnosti povijesti i povijesnih znanosti. Njegov je izravan zaključak 
da bi se povijest trebala ugledati u metode tih povijesnih disciplina, poput komparativne 
metode primijenjene na tzv. prirodne pokuse kako bi bila znanstvenija. Zbog toga bi knjiga 
trebala biti zanimljiva svima zainteresiranima za interdisciplinarnost, komparativnu metodu 
i historiografiju.
Ova knjiga neće objasniti ekonomsku nadmoć Velike Britanije u 1. stoljeću, ali će 
objasniti zašto su sva najmoćnija društva nastala (ili u slučaju SAD-a potekla) iz Euroazije. 
Diamond zastupa biogeografski determinizam, pri čemu ne želi reći da biologija i geografija 
oblikuju ljudsku povijest, nego da utječu na polazišta, a ne na budućnost pojedinih društava. 
Ova knjiga posjeduje više elemenata koji je čine vrijednom: precizan i jednostavan opis 
razvoja poljoprivrede, upozoravanje na važnost izloženosti stočnim životinjama za stvaranje 
imunosti, novi vid ekstrapolacije tehnološkog i društvenog razvoja iz poljoprivrednih viškova, 
komparaciju makrohistorijskih tokova između kontinenata, korištenje izvaneuropskih 
primjera za analizu općih procesa te osvrt na povijesne znanosti i njezina moguća poboljšanja 
korištenjem metoda drugih znanosti. Riječ je o monumentalnoj ekohistorijskoj makrohistoriji 
koju bi svaki povjesničar trebao prije ili poslije pročitati. Nadamo se da ćemo ubrzo vidjeti i 
prijevod Diamondova »Kolapsa« koji je jednako važan i za ekonomsku i za ekohistoriju.
Goran Mihelčić
Mirko Androić, Starogradska varaždinska općina, Državni arhiv u Varaždinu, 
Varaždin, 2008., 165 str.
Krajem lipnja 008. u palači Herzer u Varaždinu predstavljen je objavljeni rukopis Mirka 
Androića Starogradska varaždinska općina, čime je Državni arhiv u Varaždinu počeo 
obilježavanje 85. godišnjice rođenja i 5. godišnjice smrti svoga utemeljitelja i dugogodišnjeg 
ravnatelja. Prema najavama, u pripremi za tisak nalaze se još dva Androićeva rukopisa: 
Spomenici starogradske varaždinske općine, a 00. godine (u kojoj Varaždin obilježava 800. 
obljetnicu dobivanja statusa slobodnoga kraljevskoga grada) bit će objavljena Ekonomika 
srednjovjekovnoga grada Varaždina.
Knjiga Starogradska varaždinska općina podijeljena je na tri dijela.
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Prvi dio (. - . str.) odnosi se na samu Androićevu studiju Starogradska varaždinska 
općina u kojoj autor prikazuje njezinu genezu od 1. do sredine 1. stoljeća kada se 
ujedinjuje s područjem slobodnoga i kraljevskoga grada Varaždina, čime prestaje postojati 
kao zasebna upravno-teritorijalna jedinica.
Na samom početku studije autor prikazuje proces društvene stratifikacije na prostoru 
srednjovjekovne Slavonije kao posljedice gospodarskih i političkih kretanja u razdoblju 
od 1. do 15. stoljeća. Metodom komparativne analize promatra Varaždin unutar toga 
vremensko-prostornog konteksta, čime rad prelazi uske okvire regionalne historiografije, 
dajući velik doprinos poznavanju hrvatskog srednjovjekovlja. Središnji dio studije bavi se 
pitanjem unutarnjeg uređenja varaždinske starogradske općine. Na temelju iscrpne analize 
arhivske građe autor vjerno ocrtava njezinu upravnu organizaciju, način izbora starogradskih 
službenika (restauracija) i dužnosti svakog izabranog službenika. U poglavlju Privredna 
djelatnost u starogradskoj varaždinskoj općini iscrpno je izložena gospodarska problematika 
te zajednice koja je uvelike bila ograničena svojim političko-pravnim položajem te 
konkurencijom varaždinskih obrtnika i trgovaca. Na kraju autor razmatra vrlo važno pitanje 
odnosa varaždinske starogradske zajednice s gospodarima Tvrđe i gradom Varaždinom te 
raspravlja o razlozima sjedinjenja sa slobodnim i kraljevskim gradom Varaždinom.
Vrijednost ovog rada očituje se u vrlo opširnom znanstvenom aparatu, što se poglavito 
odnosi na brojne (ukupno 10) i vrlo opširne bilješke. One obiluju podacima, sadrže u 
prijepisu ili prijevodu najvažnije dijelove izvora na koje se poziva autor te donose objašnjenja 
o nekoj osobi ili događaju kako bi čitatelj stekao uvid u širi kontekst zadane teme.
Drugi dio knjige (. - 1. str.) sadrži izbor pojedinačnih izvornih spisa starogradske 
varaždinske općine, pohranjenih u Arhivu grada Varaždina (ukupno ), koji su datirani od 
uvođenja plemićke obitelji Erdödy u posjed varaždinskoga Starog grada (1588.) do prestanka 
egzistencije starogradske općine kao zasebne upravno-teritorijalne cjeline (181.). Odabrani 
arhivski spisi iz fondova Poglavarstvo grada Varaždina (Zapisnici Poglavarstva slobodnoga 
i kraljevskog grada Varaždina, Red. sp., Sjed. sp.) i Obiteljski fond Erdödy predstavljaju 
značajan doprinos u spoznaji dvostrukoga gospodarskog, političkog, društvenog i kulturnog 
razvoja grada Varaždina i njegove uže okolice tijekom srednjovjekovnog i novovjekovnog 
razdoblja.
Treći dio (1. - 15. str.) sadrži bibliografski pregled tiskanog i rukopisnog opusa Mirka 
Androića, koji se sastoji od  bibliografske jedinice, a podijeljen je na prikaze arhivskog 
gradiva i arhivske djelatnosti Arhiva u Varaždinu, diplomatičke radove i prikaze arhivskih 
izvora, tematske povijesne prikaze i rasprave te popularno-informativne povijesne napise, tj. 
crtice iz povijesti Varaždina, varaždinskog kraja i sjeverozapadne Hrvatske.
Androićeva studija Starogradska varaždinska općina predstavlja vrlo značajan doprinos 
poznavanju nacionalne historiografije srednjeg i novog vijeka. Iako je od njezina nastanka 
prošlo više od pola stoljeća, ona još iznenađuje i zadivljuje svojom interpretativnom 
originalnošću i znanstvenom vrijednošću. Impozantan bibliografski opus Mirka Androića 
nužno zahtijeva sustavnu znanstvenu valorizaciju koju taj vrsni varaždinski arhivist, istraživač, 
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